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ABSTRACT
Resin akrilik merupakan material yang sering digunakan dalam bidang kedokteran gigi sebagai basis gigi tiruan. Pada
pemakaiannya, diperlukan pembersih gigi tiruan yang mengandung desinfektan untuk mengurangi kolonisasi mikroorganisme.
Salah satu larutan yang mengandung desinfektan adalah obat kumur. Di pasaran terdapat dua jenis obat kumur, yakni yang
mengandung alkohol dan non alkohol. Namun, Obat kumur yang mengandung alkohol dan non alkohol dapat menyebabkan
peningkatan kekasaran permukaan pada resin akrilik heat cured. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh obat kumur
alkohol dan non alkohol terhadap kekasaran permukaan resin akrilk heat cured. Penelitian ini menggunakan 20 spesimen resin
akrilik heat cured Meliodent dengan ukuran 12x12x3 mm. Spesimen tersebut direndam dalam akuades selama 24 jam dan dilihat
kekasaran permukaan awal. Kemudian spesimen direndam dalam obat kumur alkohol dan non alkohol selama 7 hari
mensimulasikan perendaman selama satu tahun. Pengukuran kekasaran permukaan sebelum dan setelah perendaman dilakukan
dengan menggunakan Surface roughness tester. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan uji t berpasangan
dan uji t tidak berpasangan. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan kekasaran permukaan resin akrilik heat cured setelah
perendaman dalam larutan obat kumur alkohol dan non alkohol namun tidak terdapat perbedaan kekasaran permukaan yang 
signifikan antara keduanya. 
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Acrylic resin is a material that is commonly used in dentistry as a denture base. In use, itâ€™s required denture cleanser containing
disinfectants to reduce colonization of microorganisms. One of the solution containing disinfectant is mouthwash. In the market
there are two types of mouthwash, which containing alcohol and non alcohol. However, mouthwash containing alcohol and
non-alcohol can lead to an increase in surface roughness on heat cured acrylic resin. This study was conducted to determine the
effect of mouthwash containing alcohol and non alcohol on the resin surface roughness of heat cured acrylic resin. This study used
20 Meliodent heat cured acrylic resin specimens with a size of 12x12x3 mm. All specimens were immersed in distilled water for 24
hours and the initial surface roughness were measured. Then the specimens were immersed in mouthwash containing alcohol and
non alcohol for 7 days simulates an immersion for one year. Surface roughness before and after immersion was measured by using
the Surface roughness tester. The data was analyzed using paired t test and unpaired t test. The result showed an increase in surface
roughness heat cured acrylic resin after immersion in a solution of mouthwash containg alcohol and non alcohol but there is no
significant difference in surface roughness between both of them.
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